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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Κ.Ε. 
Κατά παγίαν τακτικήν, το «Δελτίον της Ε.Κ.Ε.» φιλοξενεί, εν αρχή 
εκάστου έτους, την προσφώνησιν του Προέδρου προς τους Εταίρους, επί 
τή άνα?>ήψει των καθηκόντων υπό τοϋ νέου Δ.Σ. 
'Επειδή εν αναμονή της εγκαταστάσεως ημών εις την ίδιόκτητον αϊ-
θονσαν δεν επραγματοποιήθη εισέτι Συνεδρία της 'Εταιρείας, το εκ των αρ­
χαιρεσιών της 22.2.1974 άναβαπτισθεν Δ.Σ. θεωρών ύψίστην ύποχρέωσιν 
την μετά τών συναδέλφων επικοινωνίαν, με επεφόρτισε ν' απευθύνω την 
παροϋσαν, αφ* ενός μεν ίνα εκφράσωμεν προς όλους υμάς απείρους ευχαρι­
στίας δια την ευμενή υμών ψήφον και την εμπιστοσύνην με την οποίαν 
μας περιβάλλετε έπί μίαν και πλέον δετίαν, δια τους πλείστους εξ ημών, 
αφ' έτερου δε ίνα ζητήσωμεν την πνευματικήν και ύλικήν συνδρομήν τών 
συναδέλφων εις το βαον ημών έργον και επίσης Ινα άναγγείλωμεν την πρώ· 
την και σημαντικήν πραξιν τοϋ νέου Δ. Σ., την αγοραν ιδιοκτήτου «Στέ­
γης». 
'Ιδιαιτέρως επιθυμοϋμεν όπως όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι πληρο­
φορηθούν το ταχύτερον το χαρμόσυνον γεγονός της αποκτήσεως της «Στέ­
γης», προοριζομένης να «Στέγαση» ου μόνον την Έταιρείαν, άλλα και 
τάς επαγγελματικάς ημών οργανώσεις, ως την Πανελλήνιον "Ενωσιν Κτηνιά­
τρων Δημ. 'Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.) και τον Πανελλήνιον Κτηνιατρικον 
Σύλλογον, αϊ όποΐαι μεγάλως σννέβαλον εις την άπόκτησιν της εν λόγω 
«Στέγης». 
'Η αποκτηθείσα «Στέγη», κτήμα εσαεί όλων τών 'Ελλήνων Κτηνιά­
τρων, αποτελείται εκ δύο Γραφείου συνενωθέντων εις ένιαίαν αϊθονσαν, εμ­
βαδού 65,20 τετρ. μέτρων. Κείται δε εις το κέντρον τών 'Αθηνών, εγγύς 
της Πλατείας 'Ομονοίας, και συγκεκριμένως εις τον 6ον δροφον της ε π Ι 
της δ δ ο ϋ Πειραιώς à ρ ι θ. 46 (γωνία μετά όδοϋ Κολωνού) 
νεόδμητου Πολυκατοικίας. 
Δια την αγοραν και διαρρύθμισιν τής αιθούσης διετέθη ποσόν εκ 
δρχ. 590.Θ00, προερχόμενον εξ εισφορών τών 'Εταίρων και τίνων ευγενών 
δωρητών κιί ευεργετών, ώ; και δια ygi^atac ενισχύσεως τής Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 
'Ατυχώς, Κύηοι, με την αγοραν και διαρρύθμισιν τής ως ανω Αι­
θούσης, το Ταμειον τής 'Εταιρείας ευρίσκεται κενόν, Ό αποκτηθείς χώ-
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ρος, κατάλληλος δια τρέχουσας συγκεντρώσεις των Σωματείων μας, δεν 
επαρκεί δια μεγαλντέρας δημοσίας εκδηλώσεις, λίαν απαραιτήτους olà την 
προβολήν της επιστήμης και του Κλάδου, οϋτε δια την άνάπτυξιν της 
πλούσιας βιβλιοθήκης της Εταιρείας. 
Δια της γενομένης αγοράς, ήτις σημειωτέον επετεύχθη εις λίαν, ί-
κανοποιητικήν δια την θέσιν τον ακινήτου τιμήν (δρχ. 7.500 περίπου κα­
τά τετρ. μετρ.), επεζητήθη ή άμεσος εγκατάστασις ημών εις μόνιμον 
«Στέγην» και κυρίως ή εξασφάλισις τον μετά κόπου συγκεντρωθέντος 
χρηματικού ποσοϋ εκ τών συνεχών ανατιμήσεων τών ακινήτων. 'Επί πλέον 
υπάρχει σήμερον ή δυνατότης επεκτάσεως τοϋ αποκτηθέντος χώρου δια 
της αγοράς και τρίτον συνεχόμενου Γραφείου, εμβαδού 26 τετρ. μ. Οϋτοί 
θέλει δημιουργηθή χώρος 91 τετρ. μ., αντιστοιχών εις διαμέρισμα τεσσά­
ρων δωματίων. 
Ό ιδιοκτήτης τοϋ ακινήτου δέχεται να μας μεταβίβαση το Γραφείο 
τοϋτο υπό ευνοϊκούς ορούς (άμεσος καταβολή 100.000 δρχ. και το υπό-
λοιπόν περί το τέλος τοϋ έτους). Μετά τών εξόδων μεταβιβάσεως κλπ., 
το κόστος δια την άπόκτησιν τοϋ εν λόγω Γραφείου θέλ,ει ανέλθει εις δρχ. 
300.000 περίπου. 
Παρά ταζ ενεργείας μας και τα γενόμενα διαβήματα, δεν κατέστη 
δυνατή ή εξεύρεσις τοϋ ανωτέρω ποσοϋ, οϋτε ακόμη και τον απαιτουμέ­
νου ως Προκαταβολήν. Ώς εκ τούτου θάπρέπει ή μ ε Ι ς οι ί­
δ ι ο ι να επωμισθώ μεν άπασαν την προβλεπο­
μένη ν δ α π ά ν η ν (300.000 δρχ.). 
Το Δ.Σ. της 'Εταιρείας, θεωρών άπαραίτητον δια την όλοκλ.ήρωσιν 
της προσπάθειας, την επέκτασιν τουτέστιν τοϋ αγορασθέντος ήδη χώρου, 
ποιείται θερμήν εκκλησιν προς απαντάς τους συναδέλφους, δπως, εκ τοϋ 
υστερήματος των, διαθέσονν το κ α τ ά δ ύ ν α μ ι ν , προς 
σνμπλήρωσιν τοϋ ανωτέρω ποσοϋ. Είναι ή τελευταία θνσία, την οποίαν 
ζητοϋμεν από τους συναδέλφους δια το καλόν της 'Επιστήμης και τοϋ 
Κλάδου ολοκλήρου. 
Με την γενομένην και την σχεδιαζομένην αγοράν, οι συνάδελφοι α 
πάντες καθίστανται Ιδιοκτήται ευπρεπούς κεντρικού ακινήτου, το όποιον 
μεταβίβαζα μενον εις τάς μέλλουσας γενεάς, θέλει καταστή Ναός της 'Επι­
στήμης μας και Κέντρον εξυπηρετήσεως τών επαγγελματικών μας συμφε­
ρόντων. 
Δύο μεγάλα γεγονότα πρόκειται να λ.άβουν χώραν κατά το προσεχές 
έτος : Ή σνγκλησις εν 'Ελλάδι τοϋ ΧΧου Παγκοσμίου Κτηνιατρικού Συ­
νεδρίου και ο εορτασμός της δΟετηρίδος της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής rE-
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ταιρείας. Ώς εκ τούτου ϋψιστον και επιτακτικον προβάλλει δι' δλονς η­
μάς το καθήκον να οργανωθώμεν από τοϋδε δια μίαν αξιοπρεπή και επι-
βλητικήν εμφάνισιν, άνταξίαν της ζωτικότητος τοϋ Κλάδου μας και τής ό­
λης συμβολής μας, άλλα και τής προσφοράς μας, εις την έπιστημονικήν 
πρόοδον και το κοινωνικον σύνολον, το όποιον ύπηρετοϋμεν και από το 
όποιον επιζητοϋμεν άναγνώρισιν και δικαίωσιν. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
Πρόεδρος Ε. Κ. Ε. 
Υ.Γ. Παράκλησις θερμή, όπως τά χρηματικά εμβάσματα άποστέλλωνται τ α χ ύ 
δ ρ ο μ ι κ ώ ς έπ' ονόματι του Ταμίου τής Ε.Κ.Ε. κ. Ι. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ — 
Ίνστιτοϋτον 'Αφθώδους Πυρετού — Άγίαν Παρασκευήν — 'Αττικής. 
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